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IV. 
De i 1837 holdte og anmeldte Forelæsninger. 
I Vinteren 1836—37 og Sommeren 1837. 
1. Det theologiske Fakultets Forelæsninger. 
^)rofessor (Llausen har i Vin ter se mestr et 1836—37 i 6 — i de sidste Uger i 
8 — ugentlige Timer fuldendt sin private Forelæsning over de tre sorste Evangelier, 
for et Auditorium af 103 Tilhorere-, ligeledes den offentlige over det Ny Testamentes 
Hermenevtik, i 3 ugentlige Timer, for 101 Tilhorere. Skriftlige Dvelser bleve holdte 
i 2 Timer ugentlig, I S o m m c rfem estre t har han — indtil 1ste Sept., da han 
tiltraadte Rejsen til Gottinger-Universitetets Sekularfest — fuldendt i 6 ugentlige Timer 
Fortolkningen over Johannes' Evangelium (privat Forelcesning), og i 2 ugentlige Timer 
Udviklingen af den dogmatiske Del af den Augsburgske Konfession og sammes Apologi 
(offentlig Forelæsning); sorstncevnte Forelæsning for 101, sidstnævnte for 139 Tilhorere. 
Professor ^ohlenberg har i Vinterse mestret i 4 ugentlige Timer fuldendt 
en offentlig Forelcesning over Exodus og udvalgte Stykker af Deuteronomion, for 37 
Tilhorere, i 3 andre Timer, for 86, holdt en privat Forelcesning over Hebræernes 
h e l l i g e  O l d s a g e r ,  s o m  f o r s t  i  S o m m e r e n s  L o b  b l e v  s l u t t e t .  I  S o m m e  r s e  m e s t r e r  
lceste han, efter at have i 5 Timer ugentlig tilendebragt nysncrvnte ^Forelcesning, i 3 
Timer om Ugen, for 74 Tilhorere, over det gamle Palcestina, som Hjælpemiddel til 
at forklare Skriftens Boger; i 4 Timer ugentlig koldt han en privat Forelæsning over 
2den Bog af Salmerne, for 44 Tilhorere; i et Privatissimum, 2 Timer ugentlig, 
har han med 72 Deltagere anstillet theologiske Skn'veovelser. 
Professor Scharling bar i Vin terse mestret i 4 Timer om Ugen offentlig 
foredraget og fuldendt Fortolkningen af Brevet til Romerne, til hvilken Forelcesning 57, 
og paa en i Februar fremlagt Liste 39, Studerende tegnede sig; i en privat Forelces­
ning — som bivaanedes af 108, og efter en i Midten af December omgaaende Lille 
af 100 Tilhorere — foredrog han i 3 ugentlige Timer den kristelige Moral og i 2 
Timer den kristelige Morals Historie; efter Nytaar holdtes i 1 Time om Ugen Exami-
natorier over Moralen. I Sommersemestret fortsatte han, i 6 Timer ugentlig, 
nysncevnte Forelcesning over den kristelige Moral og dens Historie (71 Tilhorere), i en 
offentlig Forelcesning 2 Timer ugentlig, for 128 Tilhorere, gav han en kritisk Udsigt 
over Kilderne til ̂ esu Historie; endelig har han i et Privatissimum, for 9 Tilhorere, i 3 
ugentlige Timer anstillet examinatoriske Dvelser til Forklaring af Petri og ^ubce Breve, 
Pauli Breve til Thesfalonicenserne, og samme Apostels Brev til Philemon. 
Professor <Lngelstoft har i Vin te rse mestret lcest offentlig i 2 ugentlige 
Timer over godernes Historie, for 79, privat i 6 ugentlige Timer over Kirkehistorien, 
for 93 Tilhorere; i 3 til 4 Timer om Ugen har han i et Privatissimum. med 12 
Deltagere, anstillet repetitoriske Examinatorier over de forfkjellige theologiske Discipliner. 
I Sommersemestret har han fortsat alle de ncevnte Forelæsninger og Examina­
torier, for respektive kl, 71 og 13 Tilhorere. 
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Desuden havde i Vinterhalvaaret Licent. Theol. P. C. Kierkegaard anmeldt 
offentlige Forelæsninger over Petri, Iohannis, Iacobi og Iudce Vreve; hvorvidt disse 
Forelæsninger ere holdte, er ikke oplyst. 
2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
Konferentsraad Bornemann har i Vintersemestret holdt en offentlig Fore­
læsning over scerskilte Dele af Ret i Tingen efter Fædrelandets Lovgivning, i 2 
ugentlige Timer, for 31 (Slutningslisten 9) Tilhorere, samt tvende private, over 
den almindelige Retsvidenskabs Grundlcere i 3 Timer, for 24 (8), og over den spe­
cielle Del af Retsfortolkningslceren, i 4 Timer om Ugen, for 16 (13) Tilhorere. I 
So mm er se mestret loeste han offentlig i 2 Timer, for 14 (8) Tilhorere, over scerskilte 
Materier af Ret til Tingen efter de danske Love; privat over Lovfortolkningsloerens en­
kelte Discipliner, i 3, og over Naturretten i streng Betydning, ligeledes i 3 ugentlige 
Timer, forstncevnte Forelæsning for 15 (10), sidstnævnte for 16 (1!) Tilhorere 
Etatsraad Rolderup-Rosenvinge lceste i Vintersemestret i en offentlig 
Forelcesning, 3 Timer ugentlig, for 27 (13) Tilhorere over den juridiske Encyklopcedi, 
og holdt en privat Forelcesning over den danske Kirkeret, i 4 Timer, for 20 (6) Til­
horer?; derhos gjennemgik han i et offentligt Examinatorium, 1 Time om Ugen, den 
positive Folkeret, og i et andet, ligeledes i 1 Time, den danske Retshistorie; i det 
forstncevnte deltoge 18 (11), i det sidstncevnte 30 (20) Studerende. Sidstncevnte Exa­
minatorium fortsattes i Sommersemestret med 14 Deltagere (efter Slutnings-
listen); ligeledes Forelcesningen over Kirkeretten for !8 (7) Tilhorere; derhos holdt 
Etatsraaden en offentlig Forelcesning, i 4 ugentlige Timer, over den kriminelle Proces 
for 6 (4) Tilhorere. 
Professor Larsen har i Vin ter se mest ret offentlige« i 3 Timer om Ugen 
lcrst over den danske Politiret, for 24 (24), og privat, i samme Timeantal, for 29 
(21, 16) Tilhsrere, foredraget Loeren om Appel; ligeledes anstillede han privat, i 2 
ugentlige Timer, skriftlige Ovelser, som bivaanedes af 46, senere 39, og til> Slutning 
12 Deltagere. I Sommersemestret holdt han de praktiske Ovelser offentlig for 24 
Deltagere (Slutningslisten samme Antal), og loeste i en privat Forelcesning, 5 Timer 
om Ugen, over den danske Landboret, for 4? (34, 21) Tilhorere. Hvorvidt Professo­
ren har holdt de af ham tilbudne examinatoriske Privatissima, i Vintersemestret over 
Processen og Kriminalretten, i Sommeren over den danske Privatret, derom savnes 
Oplysning. 
Professor Scheel har i Vinterhalvaaret offentligen i 2 ugentlige Timer 
anstillet praktiske Ovelser, hvori 26, og efter Slutningslisten 21 deltoge; og holdt to 
private Forelcesninger, over den danske Soret, i 4 Timer, for 38 (22), og over den 
almindelige Del af den danske Kriminalret, i 3 Timer om Ugen, for 35 (18) Til­
horere. I Sommerhalvaaret har han i 2 ugentlige Timer offentligen foredraget 
den danske Kriminalrets specielle Del, og privat, i 4 Timer, lcest over den romerske 
Rets Historie og sammes almindelige Del. Forstnoevnte Forelcesning bivaanede 26 
(11), sidstnoevnte 40 (26) Tilhorere. 
3. Det medicinske Fakultets Forelcesninger. 
Konferentsraad Saxtorph har i Vinterhalvaaret holdt en privat Fore­
lcesning over de til Fodselshjelpcn henhorende Operationer, i 2 ugentlige Timer, for 8, 
og ved Slutningen for 5 Tilhorere. Han havde tillige anmeldt en offentlig Forelcesning 
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over Fodselsvidenskaben. I Sommerhalvaaret har Konserentsraaden ikke loest, da 
Ingen meldte sig til de af ham anmeldte tvende Forelæsninger over de to ovennoevnte 
Gjenstande. 
Etatsraad Bang har i Vintersemestret i 4 ugentlige Timer holdt og fuld­
endt en Forelæsning over den almindelige Pathologi's og Therapi's Grundsoetninger (som 
Indledning til et Kursus over den praktiske Medicin, hvilket han i 3 Halvaar agter at 
fuldfort). Tilhorernes Antal var 18 og ved Forelæsningens Slutning 9, I Etats-
raadens daglige kliniske Forelæsninger og Ovelser paa Frederiks-Hospital deltoge som Til­
horere 14 (13), som Examinander 10 (6), som Praktikanter 6 (5) Studerende. I 
Sommersemestret har han loest over den specielle Pathologi og Therapi i ovenncevnte 
Timeantal for 24 (23) Tilhorere, og fortsat de kliniske Forelcesninger og den examina-
toriske samt Praktikant-Kliniken i 2 Timer daglig for 33 (19) Tilhorere, 4 (11) Exa­
minander og 4 Praktikanter.-
Professor Eschricht loeste i Vinter se mestret i 4 ugentlige Timer over den 
almindelige Physiologi og de dyriske Livsyttringer, i 2 Timer over Jndvoldslcrren, og i 
1 Time om Ugen, for oeldre Studerende, over de nyeste Opdagelser i Anatomien og 
P h y s i o l o g i e n .  T i l h o r e r n e s  A n t a l  v a r  r e s p e k t i v e  3 4  ( 1 9 ) ,  6  o g  1 2 .  I  S o m m e r ­
semestret holdt han en offentlig Foreloesning, 4 Timer om Ugen, over de til Er-
nceringen og Forplantningen henhorende Livsyttringer, for 24 (35) Tilhorere; han havde 
desuden anmeldt en privat Foreloesning over den sammenlignende Anatomi, men hvortil 
ingen Tilhorere meldte sig. 
Professor Otto lcrste i Vinter se mestret i en offentlig Forelcesninq, 3 Ti­
mer om Ugen, over Pharmakognosien og Pharmakodymamiken af de vigtigste Lege­
midler i Mineral- og Dyreriget; privat, i andre 3 Timer, over den samtlige Pbarma-
kognosi, begge Forelæsninger for 9 Tilhorere. JSommerhalvaaret holdt han kun 
en, offentlig, Foreloesning, i 4 ugentlige Timer, nemlig over Metallerne i pharmako-
dynamisk og toxikologisk Henseende, for et Auditorium af 21 Tilhorere. 
Professor Stein — der i Vintersem estret som Privatdocent havde holdt 
to anatomiske Forelæsninger, den systematiske i 4 Timer, og i 2 Timer om Ugen den 
topographiske og kirurgiske — loeste i Sommerhalvaaret offentlig, i 3 Timer, over 
den generelle Anatomi, for 20 Tilhorere. Tvende anmeldte private Foreloesninger, over 
Sandfeorganerne hos Mennesket og Vertebraterne, samt over udvalgte Kapitler af den 
pathologiffe Anatomi, kom af Mangel paa Tilhorere ikke istand. 
Prosektor I)r. Svitzer loeste i Vinterhalvaaret en Time daglig over den 
specielle Anatomi; i Sommerhalvaaret har han ingen Foreloesninger holdt. 
4. Forelcesninger i det philosophist'e Fakultet. 
Konserentsraad Engelstoft har i Vintersemestret i en offentlig Foreloes­
ning, 2 Timer om Ugen, efter indledende Betragtninger over det historiske studiums 
rette Grundvold og Formaal, givet en pragmatisk Udsigt over Middelalderens Bevoegelser 
og Begivenheder; privat, i 3 ugentlige Timer, gjennemgaaet den forste Del af et 
aarligt Kursus over det danske Monarki's Statistik, mest for de juridiske Studerende. 
Begge Foreloesninger fortsattes i Sommerhalvaaret paa samme Maade, hvorved af 
Statistiken den anden og sidste Halvdel blev gjennemgaaet. Tilhorernes Antal var ved 
den historiske Foreloesning om Vinteren 9 (3), om Sommeren 6 (5), ved den statistiske 
respektive 30 (11) og l6 (?). 
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Etatsraad Grsted anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig Foreloesning, i 2 
Timer om Maaneden, over de nyeste Opdagelser i Naturloeren, og en privat over ud­
valgte Kapitler af Naturloeren; desuden i den polytekniske Loereanstalt en Foreloesning 
over Jordklodens Physik, 4 Timer om Ugen, samt 1 Time om Ugen Examinatorier; 
i Sommerhalvaaret Fortsættelse af den forstncevnte, offentlige, Foreloesning, og 
en privat Foreloesning, 1 Time daglig, for de yngste Studerende, over Naturloerens 
mekaniske Del, med tilhorende Examinatorium; derhos ved den polytekniske Loereanstalt, 
i 4 ugentlige Timer, Ovelser og Examinatorier over Indholdet af de Videnskaber han i 
de tre sidste Halvaar havde foredraget. Hvorvidt disse Foreloesninger og Dvelser alle 
have vcrret holdte, og for hvilket Antal af Tilhorere, kan af Mangel paa Oplysninger 
ikke angives. 
Etatsraad Hornemann har ved svageligt Helbred i begge Halvaarene vcrret for­
hindret fra at holde Foreloesninger; Etatsraad Schumacher, som hidtil, med kongelig 
Tilladelse vcrret fravoerende. 
Professor Ghlenschlceger anmeldte i Vinterhalvaaret, for Nytaar: Fort­
sættelse af sine Foreloesninger over Evald og Vessel, efter Nytaar: Foreloesninger over 
det Humane, det Fromme, det ?Edle, det Moralske i Goethes Mestervoerker, altid 
m e d  H e n s y n  t i l  M e n z e l s  N e d r i v e l s e  a f  d e n n e  s t o r e  D i g t e r ;  i  S o m m e r h a l v a a r e t  
over Holbergs Peder Paars. 
Konferentsraad 1?erlauff holdt i Vinterhalvaaret to offentlige Foredrag, i 
3 ugentlige Timer, som Fortsoettelse fra det foregaaende Semester, over de vigtigste 
Kilder til Fædrelandets Historie, for 5, og i 1 Time om Ugen, for 7 Tilhorere, en 
U d s i g t  o v e r  d e n  n o r d i s k e  A r k o e o l o g i ;  b e g g e  F o r e l o e s n i n g e r  f o r t s a t t e s  i  S o m m e r h a l v ­
aaret, forstncevnte i 1, sidstnoevnte i 2 ugentlige Timer, for ncrsten de samme Til­
horere. 
Gehejmelegationsraad Rrsndsted anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig 
Foreloesning, i 2 Timer om Ugen, over det gamle Grækenlands Geografi, og holdt 
privat, i 3 Timer med 1 Time Examinatorium, et Foredrag for de yngste Studerende 
over Euripides' Tragedie Phoenicierinderne, hvilken Foreloesning bivaanedes af 149 Til­
horere. I Sommerhalvaaret fortsatte han, i 2 ugentlige Timer, ovennoevnte offent­
lige Foreloesning, for 12 Tilhorers. Desuden har han i begge Halvaarene tilbudt sin 
Vejledning i det kongelige Mynt- og Medalliekabinet. 
Professor Sibbern havde i Vinterhalvaaret bestemt, i 3 ugentlige Timer 
at holde offentlige Foreloesninger over Logiken, bestemte for dem der allerede havde taget 
anden Examen; i Begyndelsen indfandt sig ogsaa 12 til 16 Tilhorere ved disse Fore­
loesninger; men da Antallet efter nogle Ugers Forlob var gaaet ned til 5, og disse 5 
havde et meget forskjelligt Onske i Henseende til disse Foreloesninger, blev Professoren 
med de Tilstedeværende em'g om at lade Foreloesningen falde bort, hvorimod de vedbleve 
med, som allerede havde fundet Sted, at anvende en af de bestemte tre Timer til 
videnskabelige Konversatorier, i hvilke 6 Studerende deltoge. Desuden loeste Professoren 
1 Time ugentlig offentlig over Stats- og Selskabsforholdene, men da til denne Fore­
loesning ligesaa mange Mcend fra Byen som Studenter indfandt sig, blev ingen Liste 
optaget; endelig holdt han, for 20 Tilhorere, en privat Foreloesning, i 3 Timer om 
Ugen, over Kristendomsphilosophien. I Sommerhalvaaret loeste h.m privat i 1 
Time daglig, for de yngste Studerende, af hvilke 137 tegnede sig, over Logiren og 
den philosophiske Propoedevtik; en anmeldt Foreloesning over den almindelige Biologi blev 
ikke holdt, da kun 5 Tilhorere havde meldt sig. 
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Professor Reinhardt anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig Foreloesning, 
i 2 Timer ugentlig, over den almindeligt Insektlcere, og ved den polytekniske Lcereanstalt, 
1 4 Timer, over den almindelige Zoologi, med 1 Time Examinatorium. I Sommer-
ha lvaa ret dels, i 3 Timer, i den polytekniske Anstalt, Fortsættelse af sidstncevnte, 
dels en offentlig Forelæsning for Forststuderende, i 2 ugentlige Timer, ovrr udvalgte 
Dele af de nordiske Pattedyrs og Fugles Naturhistorie. 
Professor Begtrup har i begge Halvaarene holdt offentlige Forelcesninger 
over Agerdyrkningen, i 3 ugentlige Timer, for respektive 9 og 5 Tilhorere, og desuden 
saavel i Vinter- som Sommerhalvaaret anmeldt private Forelæsninger over enkelte Tele 
af Landvcesenet, men om disse ere komne istand, vides ikke. 
Professor Petersen holdt i Vintersemestret, i 3 ugentlige Timer, en 
Forelæsning over de vigtigste Dele af den grceske Literaturhistorie, for 19 (14) Til­
horere, og i tvende Timer et Repetitorium over dels de spartanske dels de attiske Anti­
kviteter, for respektive w og 11 Deltagere. I Sommersemestret foredrog han i 
2 Timer den grceske Pvesi's Historie med Undtagelse af den episke Poesi, for 12 Til­
horer?, fortsatte, i 1 Time, Repetitoriet over attiske Antikviteter, med 7 Deltagere, og 
holdt med 6 andre Jnterpretationsovelser, 2 Timer om Ugen, over udvalgte Steder 
af de homeriske Digte. Alle disse Foredrag og Ovelser vare offentlige. 
Professor Schouv holdt i V in te r se me stre t en privat Forelcesning, 4 Timer 
ugentlig, for de yngste Studerende — hvoraf 38 vare tegnede — over den almindelige 
Naturhistorie; desuden har han i 1 Time hver Maaned offentlige« foredraget de nyeste 
Opdagelser i den physiske Geografi. I Sommerhalvaaret h^r han lcest offentlig i 
4 Timer, for 78 Tilhsrere, over den almindelige Botanik, og i 3 Timer, for 18 
Tilhorere, forklaret de medicinske Planter. Desuden i den polytekniske Læreanstalt 
gjennemgaaet de tekniske Planters Historie i 2 Timer om Ugen. 
Professor Zeise har i Vinterhalvaaret holdt to Forelæsninger ved Universi­
tetet, over den almindelige Kemi, som Fortsættelse fra det foregaaende Semester, i 3 
Timer om Ugen, for 14 Tilhorere, og l 2 Timer, for de samme Tilhorere, over den 
analytiske Kemi; desuden ved den polytekniske Læreanstalt — hvor iovrigt hans Fore­
lcesninger med kongelig Tilladelse bleve overdragne til Lektor Scharling — holdt Exami-
natorier over den almindelige Kemi, og gjennemgaaet Examinandernes skriftlige Udarbej­
delser. I Sommerhalvaaret har han lcest offentlig, i 2 Timer, for 23 Tilhsrere, 
over udvalgte Afsnit af de organiske Stoffers analytiske Kemi, hvilke Forelcesninger dog 
paa Grund af Professorens Sygdom erholdt en mindre Udstrcekning end han havde paa-
tcenkt, og privat, i 4 Timer om Ugen, over den almindelige Kemi's Hovedlcerdomme; 
derhos i den polytekniske Anstalt, i 12 Timer om Ugen, ledet de kemiske Dvelser, samt 
holdt Examinatorier. 
Iustitsraad Molbech agtede, efter Forelcrsningskatalogen, i Vintersemestret, 
offentlig, i 2 Timer om Ugen, at foredrage et kort Begreb af Literaturens almindelige 
Historie i celdre og nyere Tider, med ncermest Hensyn til yngre Studerendes Tarv; i 
andre, ligeledes offentlige, Timer at fortsoette sine for nogle Aar siden holdte, og i to 
Bind ved Trykken bekjendtgjor^e, Forelcesninger over den nyere danske Poest, hvilke han 
da, med Bemcerkninger over nogle af Dhlenfchlcegers samt senere danske Digteres Voer-
k e r  f r a  d e t  1 9 d e  A a r h u n d r e d e ,  a g t e d e  a t  b r i n g e  t i l  E n d e .  F o r  S o m m e r s e m e s t r e t  
anmeldte han Fortsoettelse, i 2 ugentlige Timer, af sorstncevnte Foreloesning. 
Professor Forchhammer har i Vinterhalvaaret lcest offentlig, i 3 ugentlige 
Timer, over Oryktognosien, for 9 Tilhorere, og i den polytekniske Anstalt i 2 Timer givet en 
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Oversigt over Geognosien »almindelighed og Danmarks isoerdeleshed, og i 4 Timer fore­
draget Mineralrigets tekniske Kemi, samt 4 Dage om Ugen, 3 Timer hver Gang, 
holdt kemiske Ovelser. I Sommerhalvaaret var han ved en Udenlandsrejse hindret fra 
at holde Forelæsninger. 
Professor Madvig anmeldte i Vinterhalvaaret 5 Forelæsninger og Ovelser, 
nemlig offentlig, i 3 ugentlige Timer, over den romerske Literaturs Historie, og i 2 
Timer Jnterpretationssvelser for de philologiske Studerende over en latinsk Forfatter; 
privat i 3 Timer, for de yngste Studerende, over udvalgte Satirer af Iuvenal, i 3 
andre Timer over Ciceros Verrinske Taler; endelig i et Privatissimum latinske Skrive-
ovelser; de tre sidstnævnte bleve holdte for respektive 143, 16 og 16 Tilhsrere eller 
Deltagere. I Sommerhalvaaret har han alene anmeldt og holdt en offentlig 
Foreloesning, for !6 philologiske Studerende, 4 Timer om Ugen, over de romerske 
Antikviteter. 
Professor Msller anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig Foreloesning, 3 
Timer ugentlig, over Metaphysikens almindeligste Begreber, hvilken blev holdt for 26 
T i l h o r e r e ,  s a m t  e n  P r i v a t f o r e l o e s n i n g ,  i  4  T i m e r ,  o v e r  P s y k o l o g i e n ;  i  S o m m e r ­
halvaaret en offentlig over Moralphilosophien og en privat Foreloesning over Psyko­
logien, ialt 6 ugentlige Timer, foruden Examinatorier, for de yngste Studerende; til 
det sidstnoevnte Foredrag havde 143 tegnet sig. 
Professor Abrahams fortsatte i Vintersemestret sit i det foregaaende Aar 
begyndte Foredrag over vort Aarhundredes franske Prosaforfattere, samt de soedvanlige 
praktiske Ovelser; i Sommer semestret foredrog han offentlig Lafontaines Fabler, og 
fortsatte de praktiske Ovelser. Tilhorernes Antal var om Vinteren 30, om Sommeren 15. 
Professor (Olufsen havde i Vintersemestret anmeldt en offentlig Foreloes­
ning, og privat Vejledning i praktiske Ovelser, men blev ved Sygdom forhindret fra at 
loese. I Sommerhalvaaret har han i en Privatforeloesning for de yngste Stu­
derende (136) foredraget Begyndelsesgrundene af Astronomien, 1 Time daglig, foruden 
Examinatorier, samt tilbudt Vejledning paa Observatoriet for dem som maatte onske at 
anstille praktiske Ovelser, af hvilken Vejledning Tvende have benyttet sig. 
Professor Johannsen havde i Vintersemestret anmeldt to offentlige Fore­
læsninger over Arabisk, og en privat over Profeten Esaias, for de yngste Studerende, 
men maatte formedelst Sygdom afbryde de allerede begyndte Forelæsninger, og kunde 
heller ikke i Sommerhalvaaret fortsoette dem. 
Professor ^>elschov gav i Vinterhalvaaret offentlig, i 2 Timer ugentlig 
og for 9 Tilhsrere, et Omrids af vore Forfoedres Kultur og borgerlige Forfatning, efterat 
Kristendommen havde begyndt sin Virksomhed, indtil Aaret 1660. Privat foredrog 
han, i 4 ugentlige Timer, for de yngste Studerende (162), det spanske Monarki's Hi­
storie under Kong Philip den Andens Negjering, saaledes at han tillige omfattede de 
moerkeligste Begivenheder der tildroge sig i det ovrige vestlige Evropa til samme Tid. 
I Sommerhalvaaret fuldendte han, i 3 Timer, for 5 Tilhorere, ovennoevnte of­
fentlige Foreloesning, og gav i 1 Time om Ugen, for 4 Tilhorere, en Udsigt over 
Statsforandringen i Danmark 1660 og de derpaa folgende moerkeligste Begivenheder 
indtil Kong Christian V's Dod. 
Professor Ramus holdt i Vintersemestret en offentlig Foreloesning, i 2 
Timer, over Algebraens Elementer, og en privat, i 3 Timer, over Stereometri og 
Trigonometri, begge for de yngste Studerende (145), og fortsatte desuden i den poly­
tekniske Loereanstalt i 7 ugentlige Timer samt 2 Timer Examinatorier sine Foreloesninger 
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over Differentiel- og Integralregning. I Sommerhalv« a ret havde han anmeldt en 
offentlig Forelcesning for Provekciores, 3 Timer om Ugen, over en eller anden Del af 
den hojere Analyse, men da hertil kun en Tilhorer meldte sig, og denne ikke var moden 
nok til med Nytte at hore en saadan Forelcesning, kom denne ikke istand. Ved den 
polytekniske Anstalt foredrog han i 7 Formiddagstimer den analytiske Mekanik med Exa-
minatorier derover, og fortsatte i 2 Timer ovennoevnte Examinatorier i Differential- og 
Integralregning. 
5. Forelcrsmnger og Ovelser i den polytekniske Læreanstalt, 
a. JVinterhalvaaret vare, foruden de allerede anforte Foreloesninger og Vvelser 
af Etatsraad Drsted og Professorerne Reinhardt, Zeise, Forchhammer og Ramus, 
endvidere folgende anmeldte. 
Professor Hetsch og Kandidat Hummel: Ledelse as Tegneovelserne 2 Timer 
daglig, under Medvirkning af Assistent Olsen. 
Lektor Scharling: 4 Timer ugentlig Forelcesning over Plante- og Dyrerigets 
tekniske Kemi, samt Ledelse af kemiffe Ovelser 4 Dage om Ugen, hvergang i 3 Timer. 
Kandidat Hummel: Forelcesning 4 Timer om Ugen med 1 Time Examina-
torium over Maskinlcrren, i 3 andre Timer over populcer Mekanik og Maskinloere. 
Kandidat silkens: 4 Timer ugentlig Foredrag over mekanisk Teknologi. 
Bygningsinspektor Friis: 1 Gang ugentlig, i 2 Timer, Foredrag af Byg­
ningskunstens tekniske Del. 
Mekanikus Poulsen, Forstander for Voerkstederne, har ledet Arbejderne i disse. 
ti. I Sommerhalvaaret, foruden hvad allerede oven ^r anfsrt ved Professorerne 
Etatsraad Drsted, Reinhardt, Schouv, Zeise og Ramus, endvidere: 
I Professor Forchhammers Sted ledede Kandidat Rasmussen de kemiske 
Ovelser, 12 Timer om Ugen. 
Professor Hetsch og Kandidat Hummel som oven. 
Kapitajn Rellner: Fortscettelse af Forelæsningerne over Tegningsgeometrien, 2 
Timer om Ugen. 
Kandidat silkens: Foreloesninger, 1 Time daglig, over mekanisk Teknologi. 
Kandidat Hummel: Foreloesninger og Examinatorier over Maskinloeren, 1 
Time daglig. 
Bygningsinspektor Friis som oven. Mekanikus Poulsen som oven. 
k. Anmeldte Forelæsninger og Kvelser i Vinteren 1837—38. . 
1. Det theologiske Fakultets Foreloesninger. 
vr. H. N. Clausen, Prof. ord., vil, efter en forudskikket kort Anvisning til 
det theologiske Studium, offentligt og med noermest Hensyn til de unge Studerendes 
T a r v ,  a n s t i l l e  e x a m i n a t o r i s k e  o g  f o r t o l k e n d e  D v e l f e r  o v e r  A p o s t l e n e s  G j e r n i n g e r  
Tirsdag og Loverdag Kl. 12—1. I private Foreloesninger foredrager han, hver Dag, 
i  U g e n  K l .  1 — 2 ,  d e n  f o r s t e  H a l v d e l  a f  d e n  k r i s t e l i g e  D o g m a t i k .  P  r i v a t i s -
s i  m e  t i l b y d e r  h a n  d e  o e l d r e  S t u d e r e n d e  s i n  H j e l p  v e d  t h e o l o g i s k e  S k r i v e o v e l s e r ,  
Fredag Kl. 9—11. 
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vr. m. H. Hohlenberg, Prof. ord., vil i o ffentlige Forelæsninger, Man­
d a g  o g  T i r s d a g  K l .  1 — 2 ,  f o r e d r a g e  d e t  h e b r a i s k e  S p r o g s  o g  d e t s  L i t e r a t u r s  
Historie; privat vil han Torsdag, Fredag og Lsverdag Kl. 1—2 forklare den 
for s te Samuels Bog, og med disse Forelæsninger, med Hensyn til de yngre Stu­
derende, forbinde Eksaminatorier; Mandag, Torsdag og Fredag Kl. 12—1 agter han 
a t  f o r e d r a g e  d e n  h i f t o r i f k - k r i t i s k e  I n d l e d n i n g  t i l  d e t  g a m l e  T e s t a m e n t  
i a l m i n d e l i g h e d .  
vr. C. E. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger Tirsdag, 
T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 — 1 2  f o r t o l k e P a u l i  I s t e  B r e v  t i l  K o r i n t h i e r n e .  P r i v a t  
vil han foredrage Indledningen til det ny Testamente, Mandag, Onsdag og 
Fredag Kl. 11—12. Privatissime vil han anstille Samtaler og Examinatorier til 
Fortolkning af Pauli 2det Brev til Korinthierne, Tirsdag og Torsdag Efter­
middag Kl. 4—5^. 
Or. <L. T. Engelstoft, Prof. extraord., vil offentlig fortsoette sine Fore­
læsninger over Kirkehistorien hver Mandag, Onsdag, Torsdag og Lsverdag Kl. 
10, og privat foredrage den naturlige Theologi Tirsdag og Fredag i samme 
Time, samt om Onsdagen og Loverdagen Kl. 9. Tillige tilbyder han de oeldre Stu­
derende privatissime examinatorifl at gjennemgaae de vigtigste theologiske Discipliner 
Tirsdag og Torsdag Kl. 12—2. 
P r i v a t - D o c e n t. 
H. L.. Martensen vil i private Forelæsninger Onsdag og Fredag Efter­
m i d d a g  K l .  5 — 6  f o r e d r a g e  P r o l e g o m e n a  t i l  d e n  s p e k u l a t i v e  D o g m a t i k .  
2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
vr. M. H. Bornemann, Prof. ord., vil i offentlige Foreicesningec om 
Tirsdag e n ,  T o r s d a g e n  o g  L o v e r d a g e n  f r a  K l .  1 2 — 1  t i l e n d e b r i n g e  S y s t e m e r  a f  N a t u r ­
retten i streng Betydning. Privat vil han samme Dage i Timen fra 11—12 
foredrage scerskilte Materier af den danske Kriminalret, og i samme Time om 
Mandagen, Onsdagen og Fredagen holde skriftlige Ovelser over Retskocestioner af den 
almindelige Retsvidenskab og Fcedrelandets Lovgivning. 
vr. I. L. A. Rolderup-Rosenvinge, Prof. ord., vil i private Fore­
læsninger foredrage den danske Retshistorie Mandag, Tirsdag, Onsdag og Tors­
dag Kl. 10—11, og den juridiske Encyklopædi Fredag og Loverdag i samme 
T i m e  o g  M a n d a g e n  K l .  1 2 — 1 .  O m  O n s d a g e n  K l .  1 2 — 2  h o l d e r  k a n  o f f e n t l i g e «  
praktiske Dvelser. Endelig vil han bestemme en for Tilhorerne belejlig Time til Exa­
m i n a t o r i e r  o v e r  K i r k e  r e t t e n .  
I. E. Larsen, Prof. ord., vil offentligen foredrage Danmarks Stats­
r e t  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1 .  P r i v a t  f o r e d r a g e r  h a n  d e n  d a n s k e  
Privatrets almindelige Del Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag og Lsverdag 
Kl. 1—2. Privatissime agter han i 6 Timer ugentligen at holde Examinatorier 
o v e r  K r i m i n a l r e t t e n  o g  P r o c e s s e n .  
vr. A. V. Scheel, Prof. ord., holder hver Sognedag i Ugen Kl. 9 10, 
s a m t  M a n d a g  o g  F r e d a g  t i l l i g e  K l .  2 — 3 ,  p r i v a t e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  d e n  r o m e r s k e  
tinglige og obligatoriske Ret; Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 2—3 fore­
d r a g e r  h a n  o f f e n t l i g e n  d e n  e x t r a o r d i n c e r e  C i v i l p r o c e s .  
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3. Det medicinske Fakultets Forelcesninger. 
vr. I. S. Saxtorph, Prof. ord. i Kirurgi og Fodselsvidenskab, foredrager 
i  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r ,  F o d s e l s v i d e n s k a b e n s  s a a v e l  t h e o r e t i s k e  s o m  
p r a k t i s k e  D e l ,  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  T o r s d a g ,  K l .  2 — 3 .  D e  t i l  F o d s e l s -
hjelpen ben Ho ren de Operationer vil han, paa noermere bestemmende Dage og 
Timer, forklare og vise i Fantomet, og deri ove Tilhorerne. 
vr. O. L. Vang, Prof. ord., holder kliniske Foredrag og examina-
tor i sk Klinik hver Sognedag Kl. 8—10 paa det Kongelige Frederiks Hospital. 
M a n d a g ,  O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 — 2  f o r t s o e t t e r  h a n  s i n e  t h e r a p e v t i s k e  
Forelcesninger. 
vr. D. F. Eschricht, Prof. ord., loeser Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag  K l .  3 — 4  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  P h y s i o l o g i ,  o g  f o r k l a r e r  d e r n o e s t  d e  d y -
r i  s k e  L i v s y t t r i n g e r .  O n s d a g  o g  L o v e r d a g  i  s a m m e  T i m e  a g t e r  h a n  a t  h o l d e  p r i v a t e  
F o r e l c e s n i n g e r  o g  S a m t a l e r  o v e r  O r g a n e r n e s  i n d r e  B y g n i n g  o g  U d v i k l i n g s ­
h i s t o r i e .  
Or. (L. (Otto, Prof. extraord. i Pharmakologi og den legale Medicin, loeser 
o s f e n t l i g e n  M a n d a g ,  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 1 — 1 2  o v e r  d e  L e g e ­
m i d l e r  a f  P l a n t e r i g e t  d e r  v i r k e  p a a  d e t  i r r i t a b l e  o g  d e t  v e g e t a t i v e  
System, og privat, Onsdag og Loverdag i samme Time, over den legale M edic in. 
vr. S. A. 'v. Stein, Prof., loeser Mandag, Onsdag, Fredag og Loverdag 
i Timerne Kl. 12—1 offentlig over hele den kirurgiske Anatomi; Mandag, 
O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  i  T i m e r n e  K l .  2 — 3  p r i v a t  o v e r  h e l e  d e t  m e n n e s k e ­
lige Legemes systematiske Anatomi, med Undtagelse af Sandfeorganerne. 
P r i v a t - D o c e n t .  
vr. A. G. Sommer lceser hver Sognedag, i en Time hvorom han ncrrmere 
v i l  k o m m e  o v e r e n s  m e d  s i n e  T i l h o r e r s ,  o v e r  d e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e s  P a t h o -
logi og Behandling; med Forelæsningerne scettes skriftlige Ovelser i For­
bindelse. 
4. Det philosophiae Fakultets Forelcesninger. 
vr. L. Engelstoft, Prof. ord. i Historie og Statistik, vil offentlig tvende 
Gange om Ugen, paa Dage og Timer som maatte voere Tilhorerne belejlige, efter at 
have givet en almindelig Udsigt over Historiens Hjelpevidenskaber, noermere for­
k l a r e  n o g l e  a f  d i s s e ,  n a v n l i g  G e o g r a f i e n ,  K r o n o l o g i e n  o g  K r i t i k e n ;  p r i v a t  
gjennemgaaer han Tirsdag, Torsdag, Fredag og Loverdag Kl. 12—1 den forste Del 
a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  M o n a r k i  s  S t a t i s t i k .  
vr. H. C. Grsted, Prof. ord. i Physiken, fortfoetter fremdeles, den forste 
Tirsdag i Maaneden Kl. 6—8 om Eftermiddagen, sine offentlige Forelcesninger 
over de nyeste Opdagelser i Naturlceren; privat vil han, i nogle Tilhorerne 
belejlige Timer, forklare nogle udvalgte Kapitler af Naturlceren. ^ d»n 
polytekniske Loereanstalt foredrager han Physikens mekaniske og kemiske Del og holder 
Dvelser, saaledes som vedfojede Fortegnelse over Loereanstaltens Forelcesninger vi>er. 
vr. I. Hornemann, Prof. ord. i Botaniken, vil, dersom hans svage 
Helbred tillader det, give Underretning om Maaden at bestemme og beskrive Planter, 
paa de for Tilhorerne bekvemmeste Tider. 
vr. H. Schumacher, Prof. ord. i Astronomien, har kongelig Tilladelse 
til ikke at holde Forelcesninger. 
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Or. A. Øhlenschlæger, Prof. ord. i ADhetiken, loeser til soedvanlig Tid og 
S t e d  o v e r  L u d v i g  T i e c k s  b e d s t e  D r a m e r  o g  E v e n t y r .  
vr. E. 'Verlauff, Prof. ord. i Historien, fortscetter i 2 Timer om Ugen 
sine offentlige Forelæsninger over den nordiske Arkoeologi; i 2 Timer sort-
s o e t t e r  h a n ,  l i g e l e d e s  o f f e n t l i g e n ,  s i n  k r i t i s k e  U d s i g t  o v e r  d e  v i g t i g s t e  K i l d e r  t i l  
F æ d r e l a n d e t s  H i s t o r i e .  
vr. p. O. Vrsndfted, Prof. ord. i Philologi og Arkoeologi, agter forst, hver 
Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 10—11, at flutte sine offentlige Foredrag over 
Peloponnesens Geografi, som i sidste Sommersemester for det meste blev gjen-
nemgaaet. Naar disse Forelæsninger sluttes i December Maaned, agter han, ligeledes 
offentligen, men med ncrrmest Hensyn til de crldre philologiske Studerende, at forklare 
Pind ars olympiske Sange (efter A. Boeckhs Recension af Texten, faaledes som 
d e n n e  e r  a f t r y k t  i  L .  D i s f e n s  U d g a v e ) .  I  d e t  k o n g e l i g e  M y n t -  o g  M e d a l l i e -
kabinet vil han, som hidtil, bestroebe sig for at voere de Studerende til Tjeneste hver 
Mandag og Loverdag Kl. 11—2, samt hver Onsdag Kl. 12—2. 
I)r. L. (L. Gibbern, Prof. ord. i Philosophien, agter Mandag og Torsdag l 
A f t e n t i m e r n e  6 — 7  o f f e n t l i g  a t  f o r e d r a g e  G r u n d t r æ k k e n e  t i l  e n  a l m i n d e l i g  
Biologi; privat vil han Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 11—12, samt Loverdag 
Kl. 12—1, holde Forelæsninger over Psykologien. Om Fredagen Kl. 6—7 om 
Aftenen vil han, som forrige Aar, holde politiske Forelæsninger. 
I. Reinhardt, Prof. ord. i Naturhistorien, loeser offentlig Fredag og Lover­
d a g  K l .  1 1 — 1 2  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  J k t h y o l o g i  o g  d e n  n o r d i s k e  F i s k e -
f a u n a ;  T i r s d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 0 — 1 1  o v e r  I n s e k t e r n e s  a l m i n d e l i g e  H i -
storie; i private Forelæsninger Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 1—2 
foredrager han Naturhistorien, og agter at gjentage i Examinatorier det Fore: 
dragne Loverdag i samme Time. 
vr. G. Begtrup, Prof. extraord. i Landokonomien, loeser offentlig over 
Agerdyrkningen Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 4—5, privat forklares enkelte 
D e l e  a f  L a n  d v o e f e n  e  t .  
Dr. F. (L. Petersen, Prof. extraord. i Philologien, foredrager den almindelige 
Del af de groeske Antikviteter offentligen Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 
9 — 1 0 ;  p r i v a t  f o r t o l k e r  h a n  i  s a m m e  T i m e  M a n d a g ,  O n s d a g  o g  F r e d a g  A r i s t o p h a -
n e s '  K o m e d i e :  H v e p s e r n e ,  e f t e r  a t  h a v e  f o r u d s k i k k e t  e n  U d s i g t  o v e r  d e n  g  r o e  s k e  
K o m e d i e s  H i s t o r i e  o g  d e t  a t t i s k e  T h e a t e r v o e s e n .  
Dr. I. F. Schouv, Prof. extraord. i Botaniken, holder Tirsdag og Tors­
d a g  K l .  5 — 6  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  d e  d y r k e d e  P l a n t e r s  H i s t o r i e  o g  
G e o g r a f i .  D e n  f o r s t e  M a n d a g  i  h v e r  M a a n e d  K l .  5 — 6  f o r e d r a g e r  h a n  o f f e n t l i g e n  
d e  n y  O p d a g e l s e r  i  d e n  p h y s i s k e  G e o g r a f i .  
Dr. <L. Zeise, Prof. extraord. i Kemien, fortsoetter og'flutter sine Foreloesninger 
over den almindelige Kemi Mandag, Tirsdag og Fredag Kl. 11^12; Onsdag 
o g  T o r s d a g  i  s a m m e  T i m e  u d v i k l e r  h a n  E l e m e n t e r n e  a f  d e  u o r g a n i s k e  S t o f f e r s  
analytiske Kemi. Ved den polytekniske Lcereanstalt sorestaaer han kemiske Dvelser 
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
<L. Molbech, Prof. extraord. i Literoerhistorien, vil Mandag og Torsdag Efttr: 
m i d d a g  K l .  5  i  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  s o g e  a t  u d v i k l e  H i s t o r i e n s  P h i l o s o p h i  
o g  v o r  T i d s a l d e r s  A a n d  o g  K a r a k t e r .  
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Or. G. Forchhammer, Prof. extraord. i Mineralogien, vil, naar han er 
hjemkommen fra sin med kongelig Tilladelse foretagne Udenlandsrejse, bekjendtgjore sine 
Forelcesninger ved Opslag. 
Vr. I. N. Madvig, Prof. extraord. i den latinske Litemtur, vil offentlig 
M a n d a g ,  O n s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0  g i v e  e n  O v e r s i g t  o v e r  d e  v i g t i g s t e  r o m e r s k e  
Statsindretninger, og privat Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. II fortolke de 
to forste Boger af Ciceros Skrift om det hojefte Gode og Onde. For de philo-
l o g i s k e  S t u d e r e n d e  v i l  h a n  i  3  T i m e r  u g e n t l i g  o f f e n t l i g  l c e s e  o v e r  P h i l o l o g i e n s  
E n c y k  l o p c e d i .  
p. Miller, Prof. extraord. i Philosophien, agter Mandag, Tirsdag og 
L o v e r d a g ,  i  e n  E f t e r m i d d a g s t i m e ,  a t  g j e n n e m g a a e  O n t o l o g i e n  e l l e r  K a t e g o ­
r i e r n e s  S y s t e m .  I  3  a n d r e  T i m e r  v i l  h a n  p r i v a t i s s i m e  f o r e d r a g e  d e n  g a m l e  
P h i l o s o p h i ' s  H i s t o r i e .  
Maz. N. <L. L. Abrahams, Prof. extraord. i fransk Sprog og Literatur, vil 
o f f e n t l i g e n  f o r e d r a g e  d e n  f r a n s k e  D i g t e k u n s t ' s  H i s t o r i e  i  v o r t  A a r h u n -
drede, samt iovrigt fortscette sine fcedvanlige praktiske Dvelser. 
C. F. R. Olufsen, Prof. extraord. i Astronomien, forklarer offentlig, iTimer 
der kunne bestemmes efter gjensidig Bekvemmelighed, Theorien og Anvendelsen af den 
Stein heil ske Prismecirkel. Han tilbyder desuden sin Vejledning ved praktiske 
Dvelser paa Observatoriet. 
vr. <L. T. Johannsen, Prof. extraord. i de orientalske Sprog, er paa Grund 
af hans Helbreds Tilstand ved kongelig Resolution fritaget for at holde Forelcesninger 
i dette Semester. 
MZ. H. M. Nelschow, Prof. extraord. i Historien og de nordiske Antikviteter 
(Professor Rostgård,anus), vil offentligen, i Timer der maatte sindes belejlige paa 
begge Sider, vejlede ved hiftorisk-kritiske Ovelser. I private Forelcesninger 
vil han Tirsdag, Torsdag og Loverdag i Timen Kl. 10- li, og Onsdag i Timen Kl. 
1 2 — 1 ,  g j e n n e m g a a e  T y s k l a n d s  H i s t o r i e  i  d e t  T i d s r u m  d a  T r e d i v e a a r s -
krigen sortes, saaledes at han tillige omhandler de samtidige Begivenheder i andre 
evropceiske Staters Historie der staae i Forbindelse med denne Krig. 
NgA. <L. kanins, Prof. extraord. i Mathematiken, vil offentligen Man­
dag og Tirsdag Kl. 12—1 foredrage den elementcere Algebra, privat Onsdag Kl, 
1 — 2  o g  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 2 — 1  S t e r e o m e t r i  o g  T r i g o n o m e t r i .  
5. Forelæsninger og Ovelser ved den polytekniske ^.cereans^alc 
i Vinterhalvaaret 1837 38. 
Etatsraad og Professor Orsted lcrser Mandag, Tirsdag. Onsdag og Torsdag 
Formiddag Kl. 10—11 over Naturloerens mekaniske Del, og holder derover 
Examinatoriet om Onsdagen Kl. Il —12; Mandag, Onsdag, Torsdag og Loverdag 
Eftermiddag Kl. 5—6 foredrager han Naturloerens kemiske Del, hvori indbefattes 
Lnen om Varmen, Elektristteten, Galvanismen og Magnetismen, og i Timer som 
ncrrmere skulle bestemmes holder han Examinatorier. 
Professor Zeise sorestaaer kemiske Dvelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag Kl. 12—3. 
Professor Forchhammer lceser de fire forste Dage om Ugen Kl. 6—7 om 
Eftermiddagen over den almindelige Kemi, Torsdag og Loverdag Kl. 11—1^ 
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over Krystallografien, og holder i andre belejlige Timer Examinatorier og Dvelser 
derover; desuden leder han kemiske Dvelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fre­
dag Kl. 12—3. 
Professor Hetsch bestyrer Tegneovelserne, som holdes dagligen Kl. 1—3, 
under Medvirkning af Assistent (Olsen. 
Kapitajn v. Rellner foredrager Fredag og Lsverdag Kl. 1t)—11, samt tirsdag 
o g  F r e d a g  K l .  5 — 6 ,  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  a f  d e n  d e s k r i p t i v e  G e o m e t r i .  
Professor Ramus foredrager hver Dag Kl. 9—10 de vanskeligere Kapitler as 
Algebra og Trigonometri; om Lsverdagen Kl. 12—1 holder han Examinatorier. 
Mekanikus Poulsen, Forstander for Værkstederne, leder Arbejderne i disse. 
De staae aabne fra om Morgenen tidligt til Kl. 12, og om Eftermiddagen Kl. 3—5. 
Anmcerkn. Jfslge Læreanstaltens Reglement staaer Adgangen til ^Forelæsningerne og øvelserne 
ogsaa aaben for Deltagere der ikke ville underkaste sig polyteknisk Examm, imod 
at betale i Afgift til Læreanstaltens Extrafond: for z Aars Deltagelse i en Fore-
lcesning 2 Rbd. S. M>, for Deltagelse i en af de experimentale Avclser 6 Rbd. 
S. M., for Undervisning i Tegnestuerne 6 Rbd. S. M. om Halvaaret, for Del­
tagelse i samtlige Indretninger ved Læreanstalten, saavidt Omstændighederne tillade, 
lN Rbd. S. M. om Kvartalet. 
